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VS/TS 比率の増加および C/N 比調整を行うこと、および酸化剤や空気酸化
による前処理を行って消化阻害要因を取り除くことにより、メタン収率増
加に成功した。この点に学術上の意義があり、かつ新規性、有効性が認め
られる。また論文形式や表記も適切である。  
最終試験においても口頭による質疑、討論を行った結果、関連領域に関
する充分な学識と研究能力を有すると判断した。  
これらのことから総合的に判断して合格と判定する。  
 
